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Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus menyajikan laporan 
keuangan pada setiap akhir periode akuntansi, hal ini dikarenakan laporan keuangan 
merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada para investor dan pemegang 
saham. Mengingat pentingnya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat 
memotivasi manajer untuk memaksimalkan kinerja operasional perusahaan dengan 
melakukan kecurangan laporan keuangan. salah satu faktor penyebab kecurangan 
laporan keuangan adalah karakteristik perusahaan. karakteristik perusahaan adalah 
suatu identitas yanng membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan 
yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap kecurangan laporan 
keuangan. Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Objek penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 
2015-2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Populasi 
sampel dalam penelitian adalah sebanyak 94 perusahaan yang dipilih dengan teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 
 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan 
dan variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage dan 
ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, leverage berpengaruh positif 
signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan dan ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini 
dikarenakan perusahaan besar memiliki pengawasan yang baik sehingga semakin 
kecil terjadinya kecurangan laporan keuangan. 
 
Kata kunci : Karakteristik perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan 




















THE INFLUENCE OF COMPANY CHARACTERISTICS ON 






Companies listed on the Indonesia Stock Exchange must present financial 
statements at the end of the accounting period, this is because financial statements 
are one form of responsibility to investors and shareholders. Given the importance 
of the information contained in financial statements can motivate managers to 
maximize the operational performance of the company by doing fraudulent financial 
statements. One of the factors causing fraudulent financial statements is the 
company's characteristics. Characteristic of the company is an identity that 
distinguishes between one company and another. 
This research aims to know the influence of company characteristics namely 
profitability, leverage and size of the company against financial report fraud. Design 
research is quantitative with hypotheses. The research object is a manufacturing 
company listed on the Indonesia Stock Exchange during the year 2015-2017. The 
data collection methods used are documentation. The sample population in the study 
was as many as 94 companies selected with purposive sampling techniques. Data 
analysis techniques use multiple linear regression analyses. 
The dependent variables in this study are fraudulent financial statements and 
independent variables in this study are profitability, leverage and size of the 
company. The results of this research are significant positive impact profitability on 
fraudulent financial statements, leverage significant positive effect on fraudulent 
financial statements and significant negative influential company size against 
fraudulent financial statements. This is because large companies have good 
supervision so that the smaller the occurrence of fraudulent financial statements. 
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